










Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penyusunan program dan penulisan Karya Tulis yang berjudul “ SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERBASIS WEB DI STMIK AKAKOM YOGYAKARTA “, ini dapat terselesaikan.
      	Dalam penulisan karya tulis ini, penyusunan dapat terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Dalijo, Dipl. Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3.	Ibu L. N. Harnaningrum, S.Si., M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi  Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Erna Hudianti P, S.Si., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5.	Bapak Drs. Bambang Budi Utomo selaku Kepala Bagian Administrasi Umum STMIK AKAKOM Yogyakarta, yang telah banyak memberikan bantuan dalam hal pengumpulan data-data serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6.	Kedua orangtua dan saudara-saudaraku yang tercinta, yang telah memberikan segenap cinta kasih sayang dan doa selama ini.
7.	Rekan–rekan mahasiswa, sahabat-sahabatku dan semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
	Akhir kata semoga penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih.
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb

                                                                       Yogyakarta,   November 2005

                                                                                   	         Galih Budhi Asri
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